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B e n a d e r i n g e n ,  w e r k w i j z e n  en a r g u m e n t a t i e
Leerlingen en het geografisch 
instrumentarium
In de voorstellen voor de Tweede Fase voor het vak aardrijkskunde is 
het gebruik van geografische benaderingswijzen, geografische w erk­
wijzen en een argumentatiemodel een belangrijke vernieuwing. Als 
leerlingen dit geografisch instrumentarium moeten beheersen wordt 
ons vak er niet gemakkelijker op. W aarom  is dat eigenlijk nodig, w at 
kunnen leerlingen m et het geografisch instrumentarium? O m  hier een 
antwoord op te  geven, gaan we na hoe leerlingen vragen uit het V W O - 
examen van i 996 kunnen beantwoorden als ze over het geografisch 
instrumentarium beschikken. W e nemen daarvoor de vragen over de 
milieugeografie van Nederland, een onderwerp dat ook in de 
vernieuwde Tweede Fase als ‘Mens en Milieu* op het examen­
programma staat.
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Geografen bestuderen fysische verschijnselen aan de 
aardoppervlakte, het ruimtelijk gedrag van mensen en de 
wisselwerking tussen mens en aarde. Ze doen dat door 
te kijken naar de spreiding van verschijnselen en de gele- 
ding van gebieden, Daarmee hebben we de vij f  benade­
ringen kort aangeduid: de aardwetenschap pel ij kej de 
gedragswetenschappelijke, de ecologische, de ruimtelijke 
en de regionale benadering. Elke benadering wordt ge­
kenmerkt door een eigen begrippenapparaat en door een 
centraal principe. Zo gaat het in de aardwetenschappelij- 
ke benadering om het evolutionair principe en in de 
mens-milieu benadering om het ecologisch principe (zie 
Geogrctfie-Educatief 1996-3)*
In vraag 18 van het vwo-examen 1996, wordt gevraagd 
twee van de tien meetpunten voor luchtverontreiniging 
in Nederland te vergelijken op de in Nederland geprodu­
ceerde xwaveldioxyde en oorzaken te geven voor de ge­
vonden verschillen, De meetpunten liggen in Rijnmond 
en in Midden-Limbu rg, Leerlingen moeten dus de sprei­
ding van een verschijnsel verklaren. Waarom is het hier 
meer dan daar?
Bij het verklaren van een spreidingspatroon gebruiken 
we de ruimtelijke benadering. In die benadering staan 
twee principes centraal, het mplicntieprincipe (als een 
gebeurtenis o f  verschijnsel op een bepaalde plaats voor­
komt, beïnvloedt dat de kans dat andere gebeurtenissen 
0 f  vers ch i j ns el e n in de buur to p t  re den) e n h e t nfsta nds~ 
príncipe (de afstand tussen twee locaties, hoe ook geme­
ten, beïnvloedt de mate van interactie). Er zijn dus twee 
soorten antwoorden te bedenken, antwoorden gebaseerd 
op verschijnselen die op de betreffende twee locaties 
voorkomen en antwoorden waarin de afstand een rol 
speek.
Volgens het correctiemodel moet het antwoord luiden: 
In Rij n m 0 n d is meer verkee r/vervo e r, meer petro-ch cm i- 
sche industrie en een grotere bevolkingsdichtheid, Alle­
maal oorzaken geformuleerd op basis van het implicatie- 
principe: het aandeel van de ter plaatse geproduceerde 
zwaveldioxyde wordt beïnvloed door plaatselijke facto­
ren , Le e rlinge n i n d e Twe e de Fas e zullen ook kij ke n n aa r 
de afstand ten opzichte van het buitenland. Een plaats 
in Midden-Limburg ligt niet alleen dicht bij het Duitse 
Roergebied maar is bijna helemaal omgeven door buiten-
land. Waarde wind ook vandaan komt, hij brengt bijna 
altijd vervuilde lucht uit het bui tenland mee. Met kennis 
van de ruimtelijke benadering kunnen leerlingen een 
vollediger antwoord geven.
Geografische werkwijzen
De vakontwikkelgroep aardrijkskunde onderscheidt vijf 
geografische werkwijzen: vergelijken, wisselen van schaal, 
veranderen van analyseniveau, samenhangen aan geven, 
en confronteren van dimensies. In de examenopgaven 
komen deze werkwijzen voortdurend voor, maar leerlin­
gen hebben tot op heden niet geleerd ze toe te passen. 
Dat gaat veranderen.
Vergelijking
In vraag 22 moeten leerlingen een vergelijking maken, 
De vraag luidt: ‘In welk opzicht is de oliepalmtee.lt min­
der schadelijk voor het milieu dan de tapiocateelt? 
Leerlingen moeten nu bedenken welke aspecten van een 
teelt schadelijk kunnen zijn. Ze denken bijvoorbeeld aan 
het produceren, gebruiken en afdanken van producten. 
Zo leidt de oliepalm teelt tot zeep die ons afvalwater ver­
vuilt, Een blik in het correctiemodel leert dat het gaat om 
(het telen van oliepalmen en van tapioca, dus enkel, de 
productiefase. Dan valt te denken aan het bewerken van 
de gro n d, de i rri ga ti evo m , he t ge b ru i k va n b e m es t i n g 
en bestrijdingsmiddelen, et cetera. Als de aspecten ge­
in ven tariseerd zijn, moeten indicatoren gekozen worden, 
bijvoorbeeld de mate waarin de bodemstructuur wordt 
aangetast, de hoeveelheid en de aard van de bestrijdings­
middelen. In het correctiemodel staat ‘de oliepalm is een 
blijvend gewas, waardoor er minder bodemerosie op­
treedt’. Leerlingen die geleerd hebben een vergelijking 
te maken zullen ongetwijfeld een veel complexer ant­
woord op de vraag kunnen geven.
Samenhang
In vraag 24 wordt gevraagd om twee sociaal-economische 
oorzaken en een fysisch-geografische oor/aalc cc noemen 
waarmee je de verschillen in c o 2-emissie per hoofd tus­
sen India en Nederland kunt verklaren. Bovendien staat 
er: 'Ga in je verklaring uit van de vergelijking Nederland- 
India.’ Op welke soorten kenmerken kun je landen ver­
gelijken? Te denken valt aan ruimtelijke kenmerken 
(bijvoorbeeld ligging), relationele kenmerken (bijvoor­
beeld handel)» gebiedskenmerken (bijvoorbeeld tempera­
tuur) en bevolkingskenmerken (bijvoorbeeld welvaart). 
Het correctiemodel noemt alleen gebieds- en bevolkings­
kenmerken. Leerlingen in de Tweede Fase '¿lillen waar­
schijnlijk samenhangen binnen de betreffende gebieden, 
maar ook samenhangen tussen gebieden noemen. Ze 
hebben immers geleerd om al tijd naar interne en externe 
samenhangen te zoeken. Oorzaak van verschillende c:o2- 
emissie is ongetwijfeld ook de productie van goederen 
voor de export.
Schaal
Vraag 21 luidt: ‘Waarom kan een regionaal beleid 
geen oplossing bieden voor de in de tekst genoemde
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Dimensie
In vraag 25 (zie boven) is sprake van een milieu-en een 
sociaal oogpunt. Leerlingen in de vernieuwde Tweede 
Fase kunnen hierin twee dimensies herkennen: de 
fysisch-biologische (milieu-oogpunt) en de sociaal-poli- 
tieke (sociaal oogpunt). Dat laatste oogpunt kan overi­
gens ook verwijzen naar de sociaal-culturele dimensie 
met als criterium tolerantie ten opzichte van individuele 
en collectieve zingeving. In het correctiemodel blijkt dat 
het hier gaat om de sociaal-politieke dimensie met recht­
vaardigheid als criterium. Voor leerlingen in de Tweede 
Fase zou de vraag dus iets specifieker geformuleerd moe-
2. modale term
ten zijn.
Argumentatiemodel
D e vakontwikkelgroep wil leerlingen laten werken met 
het argnmentatiemodel van Toulmin. In dat model wor­
den zes elementen onderscheiden die in elke redenering 
terug te vinden zouden zijn. Dat wil niet zeggen dat elk 
element steeds geformuleerd wordt, maar ook wanneer 
het er niet uitdrukkelijk staat, wordt er toch impliciet een 
beroep op gedaan.
Toulmin bouwt zijn model op als het resultaat van een 
dialoog. Een redenering begint met het naar voren bren­
gen van een bepaalde opvatting over een kwestie die ter 
discussie staat. Dat is de stelling. Een criticus kan vragen: 
‘Waar baseer je dat op?5 De verdediger kan verwijzen 
naar bepaalde gegevens^  waarop hij zijn stelling baseert. 
N u is het denkbaar dat de criticus die gegevens ook niet 
zomaar als juist accepteert. In dat geval moet de juistheid 
van de gegevens zelf beargumenteerd worden, ze worden 
evenzovele te argumenteren stellingen. Toulmin be­
schouwt dat als nieuwe redeneringen. Er ontstaat zo een 
keten van redeneringen. Als de criticus de gegevens wel 
als juist accepteert, kan hij volhouden dat de stelling niet 
voldoende is ondersteund. Er is nog de vraag: ‘Wat heb­
ben die gegevens met de stelling te maken?' De uitspraak 
waarin de verdediger de samenhang tussen gegevens en 
stelling aangeeft noemt Toulmin de rechtvaardigingsregeL 
Deze blijft heel vaak impliciet. Vervolgens kan de criticus 
vragen: ‘Op welke gronden moet ik die rechtvaardigings- 
regel accepteren?’ De verdediger moet dan het basisprin­
cipe noemen. De basis is het bestand van geaccepteerde 
kennis, regels en uitspraken waaruit de rechtvaardigings- 
regel is afgeleid. Wanneer de criticus hiermee instemt 
hoeft hij de stelling nog niet te accepteren. Hij kan stel­
len dat de rechtvaardigingsregel uitzonderingen kent, en 
dat het niet zeker is o f  er in dit geval sprake Ís van een 
uitzondering. Dit kan de verdediger dwingen tot het 
maken van een voorbehoud bij de stelling. De stelling is 
juist, tenzij.... Ten slotte kan de criticus nog stellen dat 
de rechtvaardigingsregel wel de samenhang tussen regel 
en stelling geeft, maar dat die samenhang niet vSterk ge­
noeg is voor zekerheden; het kan hoogstens gaan om een 
zekere mate van waarschijnlijkheid. Deze tegenwerping 
van de criticus dwingt de verdediger tot het toevoegen 
van een modale term bij de stelling, zoals Vermoed elijlc, 
‘waarschijn!ijle, et cetera. Een Toulmin-analyse wordt 
gewoonlijk in een vast schema weergegeven (figuur x) 
Het Toulmin-model beoogt de analyse van een enkele 
redeneerstap ter ondersteuning van een stelling, Een heel 
betoog kan dus een aantal van dergelijke analyse-eenhe- 
den bevatten, die onderling verbonden zijn.
We zullen aan de hand van enkele vragen nagaan hoe 
leerlingen het argumentatiemodel Ín het CSE kunnen 
gebruiken.
Argumenteren in het c s e
Vraag 17 in het vwo-examen 1996 luidt: ‘Zal door eutro-
I.gegevens
4. re
A
6, basisprincipe
fiëring de soortenrijkdom in hoogveengebieden als het 
Bargerveen zijn af- of toegenomen? Leg de bedoelde 
keuze uit.5
In het correctiemodel staat dat de soortenrijkdom is 
afgenomen en de ‘uitleg is dat veel soorten zullen af­
sterven in het van oorsprong voedselarme Bargerveen. 
Analyse met het Toulmin-model laat zien dat hier ge­
vraagd wordt naar een stelling o f  conclusie. Die conclusie 
luidt: afname van soorten. Gegeven is dat in het Barger­
veen eutrofiëring is opgetreden. De uitleg zou op zijn 
minst een rechtvaardigingsregel moeten bevatten waar­
mee wordt aangegeven wat de relatie is tussen gegevens 
en conclusie. Zo’n regel zou kunnen luiden: in een voed­
selrijk milieu komen minder soorten voor dan in een 
voedselarm milieu. In het correctiemodel wordt volstaan 
met de uitleg dat soortenrijkdom afneemt omdat er soor­
ten uitsterven. De rechtvaardigingsregel ontbreekt daar. 
Een vergelij kb aar voorbeeld staat even verderop in vraag 
19: ‘In een groot industriegebied als Rijnmond zal de 
mate van luchtverontreiniging samen hangen met de 
luchtdruksituatie. Geef aan of luchtverontreiniging de 
hoogste waarde zal kennen in een situatie met hoge 
luchtdruk of in een situatie met lage luchtdruk. Geef een 
verklaring voor de bedoelde keuze.5 
Volgens het correctiemodel moet uit het antwoord blij­
ken dat vrijgekomen vervuilende stoffen in de onderste 
luchtlagen blijven hangen en zich niet met de hogere 
luchtlagen vermengen, O ok  hier weer geen echte verkla­
ring: er is veel luchtverontreiniging omdat de vuile lucht 
blijft hangen. We analyseren de vraag:
• gegeven is de situatie: luchtverontreiniging hangt sa­
men met de luchtdruksituatie.
• gevraagd een conclusie: bij hoge luchtdruk zal de lucht­
verontreiniging het hoogst zijn.
Vervolgens vraagt men de verklaring. De regel kan lui­
den: in een gebied met hoge luchtdruk is cle lucht in 
dalende beweging, daardoor kan de vervuilde lucht niet
» ♦
opstijgen.
Essentieel is dat de verklarende regel de gegevens met de 
conclusie verbindt. Een dergelijke relatie ontbreekt in het 
correctiemodel. Daar wordt niet duidelijk wat hoge 
luchtdruk te maken heeft met het blijven hangen van 
vervuilde lucht. In de Tweede Fase zal bij elke verklaring 
op zijn minst een rechtvaardigingsregel gevraagd worden,
In de Tweede Fase leren leerlingen met behulp van geog­
rafische kennis en vaardigheden de veranderende wereld 
te analyseren. Daarvoor is het gebruik van benaderingen, 
werkwijzen en een argumentatiemodel onmisbaar. Ze 
maken daarom deel ui t van de vernieuwde examenpro­
gramma s voor het havo  en v w o .
Met dank aan: Esther de Boen Sigrid Ettema* Henderijn 
Heidens, Jos IJkhouti Mar go van Simtum, Doeke van Wie­
ren en Aline Zwierstra,
5, voorbehoud
Figuur !.
Argumentatie-model van 
Toulmin.
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